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Na sequência do processo de candidatura iniciado há cerca de dois anos, a Revista Portuguesa de Pneumologia
passou a estar também indexada na SciElo (Scientific Electronic Library on Line), uma biblioteca virtual que, em
Portugal, abrange actualmente uma colecção de nove periódicos científicos de várias áreas do saber.
No seguimento da iniciativa de Budapeste em open access (14 de Fevereiro de 2002), declaração de princípios
e de estratégias no sentido de serem implementadas acções concertadas de várias instituições e indivíduos,
com a finalidade de se acelerar o livre acesso à literatura científica mundial via Internet, o Observatório da
Ciência e do Ensino Superior (OCES), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
passou a integrar a chamada plataforma SciElo.
Esta plataforma tem um importante papel na disseminação mundial de revistas científicas publicadas no
Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Espanha, México e Venezuela, incluindo actualmente mais de 230 periódicos
de diferentes domínios que, deste modo, se encontram em acesso livre via Internet, possibilitando a consulta
dos respectivos textos integrais.
A inclusão de Portugal nesta rede global depressa foi entendida como sendo uma oportunidade única para
a divulgação da produção científica dos nossos investigadores, pelo que o OCES implementou a preparação
do site SciElo Portugal com o objectivo de difundir o conteúdo de revistas científicas portuguesas seleccionadas
segundo critérios de idoneidade reconhecida por um conjunto de peritos indicados para o efeito.
Tendo tomado conhecimento do projecto, em 2004 apresentámos a candidatura da Revista Portuguesa de
Pneumologia à indexação na SciElo, a qual foi aprovada há cerca de um ano e agora levada à prática, após
cumprimento de alguns requisitos de ordem técnica.
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Tal facto deve ser motivo de orgulho para a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, dado que o seu órgão
oficial passou a fazer parte de uma biblioteca virtual com disseminação global, com especial interesse para
os países ibéricos e latino-americanos.
Deste modo, reforçámos a sua visibilidade internacional e permitimos que os nossos trabalhos possam ter
uma maior divulgação junto de outras comunidades científicas com afinidades linguísticas afins.
Para mais informações sobre este processo, convidamos os leitores a consultarem os sites
www.openaccess@oces,  www.scielo.oces.mcies.pt , www.oces.mcies.pt  ou a aceder à revista no endereço
www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php/script_sci_serial/pid_0873-2159/lng_pt/nrm_iso.
Lisboa, 12 de Maio de 2006
